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① 馬承源主編：《上海博物館藏戰國楚竹書（二）》，上海：上海古籍出版社 ２００２年版，第 ２４９頁。





３． 講帝堯：此部份包括簡 ６（從“昔堯處於……”起）至簡 １３ 前面九字
（至“卒立之”止）。
４． 講帝舜：此部份包括簡 １３（從“昔舜耕於……”起）至簡 １８前面九字
（至“然後敢受之”止）。
５． 講夏禹：此部份包括簡 １８（從“禹聽政三年……”起）至簡 ３４（末句
爲“啟於是攻益自取”）。其中述及舜聽政三年，命禹爲司空治水事（簡 ２３
至 ２８）。洪水平定後，舜又命后稷爲盈（簡 ２８至 ２９）、命皋陶爲理（簡 ２９ 至
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２． 簡 ６ 以下所述，陳劍理解爲堯立爲天子的經過，整理者原本在簡 ７
後接簡 ８，但簡 ８所敘爲舜對堯陳天地人民之道，其主語爲舜，内容不能相
合。陳劍將簡 ４３（下殘）置於簡 ７之後，乃因簡 ４３“治而不賞，官而不爵，而
治亂不”與簡 ７“不勸而民力，不刑殺而無盜賊”内容相應，且簡 ４３ 末論
“賢”與簡 ９“是以視賢”疑亦有關，所以簡 ４３後接簡 ９。鵬按，簡 ８ 述舜事，
當從陳説移後。下文簡 ３２“始爵而行禄”乃承簡 ４３“官而不爵”而言，簡 ３２







所説疑與禹政有關（詳下節），所以簡 ４３ 當屬之堯或舜，今依陳説置於簡 ７
和簡 ９之間，惟文義不能連屬，宜獨立爲一編聯組。











４． 簡 ２３上殘（首句作“舜聽政三年”），陳劍參照文例（見簡 １７、１８及簡
３３、３４）將缺文補爲“舜乃五讓以天下之賢者，不得已，然後敢受之”，並將簡





































繩），推算其前有 ９ 個缺字，其後則有 １３ 個缺字，並將簡 ３５Ａ 與簡 ３４、簡
３８ 編聯⑥
９． 陳劍指出，簡 ４２後接簡 ４４，可連讀作“於 ／是乎”，此爲兩簡編聯的確
證。以下從簡 ４４至簡 ５３，簡序皆與整理者同⑦。
需要補充的是，陳劍提出上述完整的重編方案後，他對本篇竹書簡 １






















將簡 １與簡 ２、３ 拆開，將簡 ２、３ 接於簡 ３７ 後（屬伊尹事），孫飛燕從之①。
他們將簡 ３７與簡 ２連讀作“（伊尹）遂弭天 ／下，而一其志，而寝其兵，而官
其材。於是乎喑聾執燭……”，孫氏認爲呼應前文簡 ４１“天下之兵大起”及
簡 ３６、３７“虐疾始生，於是乎有喑、聾、跛、 、癭、■、僂始起”。陳劍後來贊
同子居將簡 １、簡 ２拆分之説，並提出篇首的簡序可以調整爲“簡 １＋缺上半
支＋簡 ３５Ｂ＋簡 ４３＋缺下半支＋簡 ３１”②。鵬按，子居、孫氏因爲將簡 ２ 後移，
所以把簡 ４３調到簡 １ 後，二簡連讀作“其德酋清而上愛，／其政治而不赏，
官而不爵”，但“其德酋清而上愛”，語意未完，不如原來將簡 １、２連讀作“而




















月 ７日；孫飛燕：《上博簡〈容成氏〉文本整理及研究》，北京：中國社會科學出版社 ２０１４ 年版，
第 ２２—２３頁。
陳劍説見 ２００８年 １１月 ２８日復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站論壇，又見孫飛燕《新出
楚簡〈容成氏〉研究》，第 ２３—２４頁引。























































































































































































































































































































































































































































簡 ３５Ａ爲一段殘簡，單育辰（２０１６）根據此簡編繩痕跡的位置（應是中間第二道編繩），前補 ９ 個















































































































































的初稿曾於 ２０１７ 年 １１ 月 ４ 日在香港嶺南大學舉辦的“出土文獻：語言·
古史與思想”學術研討會上宣讀，蒙沈培、陳劍、張富海、徐剛及許子濱等諸
位先生提出寶貴的修改意見，匿名評審人亦對本文校讀體例提出適切的建
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